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NOTA EDITORIAL 
 
É com entusiasmo e satisfação que lançamos o 35º volume da revista Ra’e Ga - O 
Espaço Geográfico em Análise. O fascículo é composto por um conjunto de doze artigos que 
abrangem variados temas de interesse da Geografia e áreas afins.  
Aproveitamos para comunicar que o sistema online SER – UFPR, onde a revista está 
hospedada, esteve em manutenção nos últimos meses para atualização, gerando alguns 
atrasos que culminaram com a publicação tardia desse volume. 
Além dessas importantes alterações e atualizações no sistema, nossa nova equipe 
editorial assumiu os trabalhos a partir de Outubro de 2015, dando novo fôlego à 
publicações. 
Esperamos com isso manter a periodicidade a partir deste número e contamos com a 
compreensão e colaboração de todos que contribuem com a revista Ra’e Ga - O Espaço 
Geográfico em Análise, em especial aos Revisores que oferecem de modo voluntário uma 
atividade fundamental para a concretização dos volumes publicados. 
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